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Dumineca Vameşului şi a Fariseului. 
Evang. dela Luca 18. 10—14. 
Zis 'a Domnul pilda aceasta. Doi 
oameni s a u suit în Biserică să se 
roage, unul Fariseu şi altul Vameş. 
Fariseul stând aşa se ruga întru sine : 
Dumnezeule multumescu-li c ă nu sunt 
ca ceialal£i oameni răpitori, nedrepţi, 
• preacurvari, sau ca şi acest Vameş. 
Postesc de doua ori în săptămână, 
dau zeciuiala din toate câte câştig, 
iar Vameşul de departe stând, nu 
vrea nici ochii săi la cer să-i ridice, 
ci îşi bătea pieptul său zicând: 
Dumnezeule milostiv fii mie păcăto­
sului. Zic voua s'a pogorât acesta 
mai îndreptat la casa sa, decât acela : 
c ă tot cel ce se în naltă spre sine, se 
va smeri, iar cel ce se smereşte pre 
sine se va înnălta. 
Când spune sf. evangelie de azi, c ă 
vameşul a mers mai îndreptat acasă 
de cât fariseul, prin aceste cuvinte 
trebue să înţelegem, că vameşul a 
mers acasă îndreptat, dar fariseul 
judecat şi osândit. 
Avem prin urmare tot interesul 
să examinăm aceste doua rugăciuni 
cu urmări atât de diferite. Cu acelaş 
scop au mers amândoi în biserică, 
s ă se roage 'şi cu toate ca nici a 
fariseului intenţie nu'a putut să fie a 
vătăma pe Dumnezeu, el a ieşit din 
biserică judecat. 
Fariseul a fost dintre acei oameni, 
despre cari spune evangelistul c ă : 
„nădejduiau întru sine, cumcă sunt 
drepţi şi defăimau pre ceialalti" şi 
aceasta ideie falsă despre pretinsa lui 
nevinovăţie şi despre valoarea fapte­
lor lor bune a pus pe buzele lui 
cuvinte prin cari a vătămat dreptatea 
dumnezeiască şi iubirea ce a datorat 
deaproapelui. 
Dumnezeu spune în sfta scriptură, 
că el va cerceta în ziua mâniei sale 
nu numai Tirul şi Sidonul, adică pe 
acei păcătoşi, cari pentru păcatele lor 
se pot confunda cu aceste oraşe ne­
credincioase, ci va duce lumina jude­
căţilor lui până chiar în Ierusalim, 
adecă va examina şi motivele 
faptelor noastre bune, cari pare 
că ne egalizează cu cele mai cre­
dincioase suflete ale Ierusalimului: 
„cerca-voi Ierusalimul la lumină" şi 
atunci — Doamne sfinte — câte fapte, 
pe cari noi contasem se vor găsi 
moarte ochilor lui. c e teribilă va fi 
aceasta descoperire pentru noi, când 
din toate câte am făcut — cum cre­
deam noi pentru cer — ce puţine 
acfiuni se vor afla, cari va voi Dum­
nezeu să ie primească ca ale lui şi 
câte vor fi înaintea lui ea tot atâtea 
crime, pentru cari vom fi judecaţi fără 
milă; „voi cerca Ierusalimul la lumina", i 
Ce nebunie este i jecî a ne încrede în i 
nişte fapte, cari dacă sunt în adevăr i 
bune, nu siiht ale noastre cum spune | 
Domnul „fără de mine nu puteţi să | 
faceri nimica" bun şi dacă sunt rele, j 
sunt exlusiv ale noastre, pentru cari j 
vom fi judecaţi. | 
Nu stă lucrul altcum nici cu acei i 
putini sfinţi aleşi ai lui Dumnezeu, j 
cari au trecut peste vieaia aceasta 
fără de a face vre un păcat de | 
moarte şi aceştia au motive de urni- j 
lire odată pentru aceea absolută sub- j 
ordine, în care este o creatură fată j 
de creator, adoua pentru ca sfinţenia | 
lor a fost darul Iui Dumnezeu şi a \ 
treia, pentru că înainte de* ce ar fi j 
fost botezaţi şi ei, au fost un obiect ; 
de groază şi mânie a lui Dumnezeu 
un motiv de ajuns, ca să facă pe ori 
care fiu a Iui Adam umilit. 
In privinţa aceasta exemplul Cel j 
mai strălucit avem în prea curata 
Vergura Măria, care fără păcat per­
sonal şi scutită de păcatul strămoşesc, 
a fost atât de smerită, încât — cum 
spune însăşi dânsa — aceasta smere­
nie a fost motivul, pentru care a fost 
aleasă să fie maica Domnului „că 
a căutat spre umilinţa servitoarei 
sale". 
Cu un cuvânt Dumnezeu a hotărât 
întru înţelepciunea sa, că va pune 
între dreptatea lui îngrozitoare şi între 
îndurarea lui fără margini umilinţa 
noastră „zic vouă tot cel ce se înaltă 
pre sine se va smeri, iar cei ce se 
smereşte pre sine se va înălţa". Gra­
dul umilinţei noastre hotâreşte în ce 
măsură va aplica Dumnezeu faţă de 
noi îndurarea ori dreptatea lui. 
La lumina acestor adevăruri vom 
înţelege de ce a plăcut lui Isus atât 
de mult rugăciunea vameşului : 
„Doamne fii îndurător mie păcă­
tosului f 
Biblioteca pentru clasa 
cultă. 
Simţim pururea o adevărată înăl­
ţare sufletească, de câte ori ne vine 
Ia mână câte o carte, în care se scrie 
despre trecutul şi prezentul Bisericii 
noastre. Aşa am avut o mare mân­
gâiere, când ca dar de Crăciun am 
primit noi publicul cetitor opul intitulai : 
Din trecutul Bisericii Răsăritene 
cu reflexii la, timpul de faţă de Dr. 
Alexandru Nicolescu Episcopul Lugo­
jului. Preţul 25 Iei. Cu următorul cu­
prins : 
Introducere. Cap. î. începuturile 
biserici constantinopolitone până la 
săborui din anul 381. II. Săborul din 
331. îli. Dela 381-451 până la săborul 
de Ia Calcedon. IV. Săborul de la 
Calcedon. V. Urmaşii lui Anatoliu 
până Ia loan II. VI. Dela loan II, 
până la Sergiu. VII. Monoteletismuî. 
VIII. Săborul Trulan, Anul 692. IX. 
Lup ia împotriva icoanelor sfinte. X . 
Schisma lui Fotiu. XI . Dela schisma 
lui Cerulariu până în zilele noastre. 
XII. Câteva reflexii. XIII. Prin proba 
de foc a războiului mondial. XIV. 
Spre unirea tuturor. 
După ce Ilustrul autor, răsfoind 
în cărţile sfinţilor Părinţi şi cărţile li­
turgice ale bisericii răsăritene în intro­
ducerea opului a citat o mulţime de 
declaraţii, din cari se poate constata, 
că biserica răsăritului a recunoscut 
în totdeauna în veacurile dintâi ale 
creşiinizmului, că Domnul Nostru Isus 
Hrisios a pus mai mare peste întreagă 
biserica sa pe sf. Petru şi urmaşii a-
celuia, papii de la Roma, sfârşeşte 
introducerea operei sale astfel: „Am 
citat lucrurile aceste din cărţile româ­
neşti numai ca să nu lipsească şi bi­
serica românească din corpul unanim 
al glasurilor, ce preamăresc Roma e-
ternă. Da •' Strălucirea Romei au cân-
tet-Q tqti bărbaţii de seamă ai biseri­
ci "veacurilor dintâi. Sf, Irineu vor­
beşte despre biserica cea mai mare 
M mai veche şi tuturor cunoscută în­
temeiată de cei doi glorişi Apostoli 
Petru şi Pavel Ia Roma, şi tot el în 
cartea sa despre Erezii Cap. III. 3, 2 
scrie: 
„Toate bisericile, adică toji credin­
cioşii de pretutindeni. trebue să fie u-
n i { i cu biserica aceasta (a Romei) 
pentru întâietatea ei mare, în care 
s'a păstrat totdeauna tradiţia primită 
dela Apostoli." . . . „Ce-i mai mult, până 
şi ereticii arieni, nestorieni, monofiziţi, 
pelagiani, prin corifeii lor alergau Ia 
Roma, ca papa să-i întărească şi să-i 
aprobe." 
„Dacă aceste sunt faptele lumi­
noase ale istoriei bisericii străvechi, 
cum se face totuşi, că biserica răsă-
săriteană astăzi este despărţită de bi­
serica apuseană? Aceasta o explică 
broşura de fată, , deci toile lege şi 
roagă-te pentru cel ce s'a năzuit, să 
te lumineze pe baza izvoarelor lim­
pezi ale istoriei. 
Lugoj, la sărbătoarea Naştere' 
după trup a Domnului, anul 1924. Epis" 
cop Alexandru Nicolescu al Lugojului." 
Recomandăm acest op de mare 
valoare în afenjia tuturor, cari se in­
teresează dechestia aceasta, fie pro — 
că ei se vor întări încredinţa şi ştiinţa 
lor — fie că se interesează contra, că 
aceştia se vor putea convinge, ori 
barem vor medita, despre părerea lor 
greşită în care trăiesc, şi cu putină 
bună voinţă se pot lămuri. 
In sfârşit să ne fie îngăduit şi 
nouă a încheia cu cuvintele lui Dio-
nizie Corinteanul: 
„Astăzi petrecu fam ziua Dumi­
necii, în care am cetit epistola (car­
tea) voastră, pe care cetindu'o pururea 
de aici înainte. , . prisosî-vom 
dovezi preabune". 
La Roma! 
(Urmare) 
Din numărul acestora — cari se 
vor duce în acest „An Sfânt" la Ro­
m a — nu pot să lipsească, evident, 
nici credincioşii bisericii noastre ro­
mâne unite. Dubla importantă a ora­
şului sfânt, de care, pe lângă unita­
tea credinţei, ne leagă şi originea 
noastră de sânge, trebue să ne a-
fingă — cu deosebire acum în împre­
jurările extraordinar de grele, prin 
care trece această biserică •— într'o 
aşa măsură, încât noul pelerinaj ro­
mân să întreacă deabinele, ori măcar 
şă poată sta cu vrednicie alături de 
manifestările similare ale altor bise­
rici de aceiaşi putere cu noi. 
In scopu! acesta s'a constituit 
din partea corului nostru episcopesc 
un mare comitet de organizare, pre­
zidat de însuşi I. Preasfinţia S a mi­
tropolitul Vasile, care este ajutat în 
lucrările sale de alte comitete mai 
mici, ale singuraticelor eparhii. Pri­
mele lucrări ale acestor comitete, pri­
vesc condifiile de transport şi de în-
cartiruire, privitor Ia cari s a u şi cerut 
informaţiile necesare, urmând ca după 
primirea acestora să se fixeze, prin 
comunicate oficiale, toate amănuntele 
cari pot să intereseze pe cei ce vreau 
să participe. 
0 şedinţă ţinută la Blaj, a mare­
lui comitet provincial a hotărât prin­
cipial ca massele de credincioşi cari 
vreau să meargă la Roma să poată 
alege, dacă vreau să facă acest drum 
oe o cale mai lungă peste Cons-
î-n 
tanta — Constantinopol — Pireu —•' Na­
poli şi înapoi, pe uscat, peste Flo­
renţa — Milano — Veneţia — Triest — 
Belgrad, ori pe o cale mai scurtă Bel­
grad — Fiume — Ancona şi înapoi pe 
acelaş drum de mai sus. Lin alt mo­
ment, asupra căruia iarăşi e vorba să 
se poată face o alegere, este data 
când să se facă pelerinajul, stabilin-
du-se şi aici, fireşte tot numai princi­
pial, două posibilităţi: Una pentru 
primăvară (sfârşitul lui Aprilie şi în- j 
ceputul lui Maiu.) iar a doua pentru j 
lunile de toamnă Septembrie—Octom- j 
brie. I 
Toate acestea sunt, evident, nu­
mai combinaţii, fiindcă toiul atârnă 
dela posibilitatea de încartiruire la 
Roma şi de la numărul participanţi­
lor. Cu toate acestea credem că e 
bine, că cei ce se gândesc la acest 
pelerinaj — şi amintim aici îndată, 
că cheltuelile e vorba să fie de 6—8, 
respective de 8—10 mii Lei —- să se. 
anunţe comitetelor dela centrele epar­
hiilor, ori chiar şi direct comitetului 
central dela Blaj, arătând: când ar 
fi mai bucuroşi să facă drumul la 
Roma şi dacă preferă a-1 face pe ca­
lea mai scurtă, ori ar dori să treacă 
la acest centru al Apusului peste 
Constantinopolul bisericii răsăritene. 
(După Unirea) 
Calendar săptămânal. 
8—14 Februar ie 1925. 
8. Dumineca Vameşului şi farizeului (Luca 18. a inv. 3. gî3.) Marele martir 
Teodor Stratilat şi sf. Prof. Zacharia. 
9. Luni. Sf. M. Nichifor. 
10. Marti. Sf. M. Haralambie f 202. d. H. 
11. Miercuri. M . Vlasie şi amintirea Sfintei Teodora t 867 d. H. 
12. Joi. C. P. Melentie. 
13. Vineri. C. P. Martinian, eremit în Palestina f 418. d. H . azi se mai amin­
tesc şi Sta Zoe şi Sta roti na. 
14. Sâmbătă. Cuv. Păr. Axentie. — Azi se face amintirea şi Sf. Maron. 
„Vestitorul" Organul Eparchiei | 
r o m â n e unite de Oradea M a r e şi j 
revista de cultura religioasă, aduce 1 
interesanta şi importanta veste, că j 
arhimandritul rus Sergie Dabith, doctor • 
în teologie şi dreptul canonic, fost ; 
reprezentant al ortodoxiei ruseşti în ; 
mai multe centre europene, a pus ! 
mărturisire de credinţă în mâinile ! 
Mgr. Chapta! epp. orientalilor conver- | 
titi din Paris, Dela Conciîiul din Fio- j 
renta e cel dintâiu prelat rus, care j 
trece la catolicism. I 
Despre noi înşine. Zi ce merge se 
erată o interesare mai viuă fata de Organul 
nostru. întrebând pe Vasila Blede din 
comuna Iapa că cunoşti dsa organul 
„Dumineca" ? Da cum nu-respunde d-lui 
băiatul meu merge în ţoală Dumineca la 
biserică şi cumpăra acolo câte un 
exemplar. 
Aşa se vede în aceasta comună 
fruntaşă se ştie-ca,şi la centrele mari catolice 
apusene-cum se răspândeşte un organ 
catolic. Ne ar interesa mult să auzim şi din 
alte comune despre modul desfacerei ? ! 
Cenzurat 
_ _ _ _ 1 " • ' - -
